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3.1 Collaborative Customer Services Using Syn-



































































































































































































6. JavaInvokerは,SET SCROLL POSの命令を読み込み,Java側に知らせる【setScrollPos】
































































































































図 6.1: 完成図 1（ポインタ同期,スクロールバー同期）
23
完成図 2(ペイント同期機能)





















種類 動作 動作 動作
Html ○ ○ ○
JavaScript ○ × ○
Flash ○ ○ ○
PDF ○ × ○
Microsoft Word ○ × ○
Microsoft Exel ○ × ○
Microsoft PowerPoint ○ × ○
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